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bozás nélkül használt ki családot,
barátokat, ismerôsöket, hogy halad-
hasson az útján. És mûvészetében
soha nem kötött kompromisszumo-
kat, sôt ellenkezôleg... Gidel idézi a
fiatal mûvészrôl: mihelyt a közön-
ségnek tetszeni kezdett az, amit csi-
nált, neki máris elment a kedve tôle.
Az elbeszélésbôl érezzük: szinte
kényszeresen kereste az új lehetôsé-
geket – új témákat, technikákat, ki-
fejezésmódokat – hogy a mondani-
valóját minél jobban ki tudja fejezni.
És pokolba mindazokkal, akik-
nek nem tetszenek a mûvei, legye-
nek a gyûjtôk, a mûkereskedôk,
vagy maga a nagyközönség. 
Szent szörnyeteg. Pablo nem
feltétlen ura annak, amit megfest
vagy megrajzol – mondja Gidel.
Hiába alakít ki magának egy elkép-
zelést az elején, minden ellenállha-
tatlanul halad egy elôre láthatatlan
irányba. Csak azt tudja létrehozni,
amit a festészet diktál neki. Láthat-
juk, hogy hosszú életén át mindvé-
gig olthatatlan éhség hajtotta mû-
vészetének megújítására, stílusá-
nak, eszköztárának megújítására.
ôrületbe kergeti a mûvészettörté-
nészeket – mondja Gidel – hiszen
majdnem lehetetlen a képek ára-
datában elválasztani egymástól a
periódusokat, meghatározni a stílu-
sokat és a témákat ennek az ördögi
Picassonak a változatos és bôséges
termésében. Innen már azt is értjük,
hogy gyakorta miért nem értjük...
Egészen fiatal korától eltekint-
ve, amikor még olykor tett enged-
ményeket pusztán az életben ma-
radásért, mindig azt festette, amit a
belsô meggyôzôdése diktált, és
mindvégig mindennek elébe he-
lyezte a saját mértéke szerinti – az-
az kompromisszumok nélküli – si-
kert. Miután sikeres, keresett mû-
vész lett, ebben már könnyû dolga
volt, hiszen láthatóan bármit megte-
hetett anélkül, hogy a rajongóit – és
mûveinek vásárlóit – elveszítette
volna. Döbbenetes, de az életmód-
jaival is kísérletezett. Ennek a ha-
tártalan életerejû férfinak a számára
soha semmi sem végleges. Nem
mellesleg, erôsen jellemzô ez a sze-
relmi életére is, aminek különös je-
lentôséget ad, hogy rendkívül erôsen
befolyásolta az alkotó teljesítmé-
nyét. És azért, hogy maradéktalanul
élhessen a számára az életével azo-
nos mûvészetének, mindvégig gát-
lástalanul kihasználta a barátokat,
akik segítették, sôt szolgáltak neki.
Picasso kétségkívül az egyik
legkiemelkedôbb alakja, jelképe
egy rendkívül színes, mozgalmas
korszaknak, amelynek markáns jel-
lemzôjeként elmondhatjuk, hogy itt
fonódott a marketing is össze a
mûvészettel. Gidel az ô útját kísér-
ve igen érdekes tablót fest e korról,
felvonultatva annak sok híres, gya-
korta emblematikus szereplôjét is.
A könyv kényszerû gyengéje,
hogy nem láthatjuk benne a mûve-
ket, amelyekrôl Gidel és szereplôi
beszélnek. A Vince Kiadó Picasso
címmel éppen most jelentette meg
magyarul a világhírû mûvészeti
kiadó Tachen nagy, áttekintô albu-
mát, amely a londoni The Times
szavaival „hiteles kézikönyv, amely
teljes mélységében és széleskörûen









Bár tökéletesen igaz, lépjünk túl
azon, hogy Leonardo a csodálatos
reneszánsz legsokoldalúbb zsenije
volt, s hogy ez a kellemes kis kötet
apró mozaikként tükrözi tudásának,
s talán még inkább az érdeklôdésé-
nek hatalmas és sokágú világát.
Vegyük inkább észre, hogy ezek az
írások több olvasat szerint is önis-
meretre és fôként szerénységre ta-
nítanak bennünket. Hajoljunk meg
mindenek elôtt Leonardónak a vi-
lág mûködését illetô, szinte határta-
lannak tûnô érdeklôdése, s ehhez
kapcsolódó felfedezô, elemzô és
rendszerezô készsége és képessége
elôtt – s netán vessük ezt össze a
magunk szellemi igényességével. 
Óh ne nyugtassuk magunkat
azzal, hogy neki könnyû volt, hi-
szen zseni. Ha nem is leonardói lép-
tékben, de valószínûleg mindany-
nyiunkban megvoltak a képességek
arra, hogy messzire jussunk a meg-
ismerések útjain, csak nem igazán
éltünk velük. Miért? Ki-ki számol-
jon el magával.
Kemény figyelmeztetéssel szol-
gál az is, hogy a mai tudásunkkal
mennyi vaskos tárgyi tévedést fe-
dezhetünk fel Leonardo amúgy igen
magabiztosan elôadott megállapítá-
saiban, következtetéseiben. Az itt ol-
vashatókból is úgy tûnik, hogy szin-
te mindent tudott, amit a korabeli
tudományok állása szerint tudhatott.
Mégis, mindez kevés volt ahhoz,
hogy elkerülhesse az itt sorakozó té-
vedéseit, amelyek persze csak utóbb,
a tudományok azóta elért óriási
haladásának nyomán mutatkoznak
meg. Vajon ma, amikor sokkal-sok-
kal fejlettebb tudományok mûvelt
birtokosainak tartjuk magunkat,
nem követünk el tévedéseket, ame-
lyeket egy késôbbi kor hasonlókép-
pen gyermetegnek talál majd?
A kötet egyaránt izgalmas azzal,
hogy hogyan látta, kutatta, ma-
gyarázta a világát a fél évezreddel
elôttünk járt szellemóriás, hogy mit
ismert fel helyesen, s miben, ho-
gyan tévedett. Nézzünk kicsit bele.
A kutatás módszertanáról: „Elô-
ször is tapasztalatra teszek szert (..)
szándékom elôször a tapasztalatot
felhozni, és csak azután megmutat-
ni az okot, amely miatt az adott ta-
      
pasztalatnak az adott módon kell
végbemennie. Ez az igazi szabálya
annak, ahogyan a természeti jelen-
ségek kutatóinak el kell járniuk. A
tapasztalat nem, csak a mi ítéleteink
lehetnek tévesek.”
Életstratégia, amit oly sokan
csak késôn ismernek fel: „Fiatalon
tegyél szert olyasmire, ami kárpótol
majd az öregségedért. S ha úgy
gondolod, hogy az öregség bölcses-
séggel táplálkozik, akkor már fiatal
korodban munkálkodj azon, hogy
öregségedben ne legyél híján e táp-
láléknak.”
Örök, csúf igazságok: „A buta-
ság megóv a szégyentôl, csakúgy,
mint az arcátlanság a szegénység-
tôl” és „Aki a rosszaságot nem bün-
teti, az rosszaságra buzdít”.
Vándorló tételek. Leginkább
Freud esszéjébôl ismerjük, de íme
Leonardótól: „Aki tekintélyre hi-
vatkozva vitatkozik, az nem az
eszét, inkább az emlékezetét hasz-
nálja.” És G. B. Shaw Caesar-jának
híres mondását megelôzve: „Aki
nem bízik semmiben, az nem csala-
tik meg soha”.
Egynémely állítása bizony ve-
szélyesen téves, és meghökkentôen
szembenáll a saját módszertani hit-
vallásával. Pl. megadja egy ejtô
méretezését azzal, hogy azzal az
ember „bármilyen magasságból
levetheti magát anélkül, hogy bármi
baja történne”.
Magabiztos blöff? Rendkívül
világos, és rámenôsségében teljes-
séggel a korunkba illô, ahogyan 30
évesen Ludovico Sforzához írt ajánl-
kozásában mintegy listát ad a tu-
dásáról, kiemelkedô alkotó képes-
ségérôl, alkotásairól, nem mellesleg
leszólva a „konkurenciát”: „Miután
megvizsgáltam mindazok terveit,
akik magukat folyvást hadi eszkö-
zök készítôinek és mestereinek
mondják, látom, hogy találmányaik
és azok alkalmazása semmiben sem
különbözik az általában használ-
taktól. Ezért akarom Méltóságod
elôtt feltárni titkaimat (..) hogy kellô
idôben haszonnal alkalmazhassa
ôket.” Itt pedig következik egy fel-
sorolás a saját kiemelkedô hadászati
alkotásairól, amelynek nagy részé-
nél elgondolkodhatunk: Leonardo
vajon hogyan és miért mert meg-
kockáztatni ilyen túlzásokat.
Bravado? Vagy komolyan gon-
dolta, hogy példát ad a tudós alkotó
felelôsségérzetébôl? „Nem írom le,
hogyan és miként tudok a víz alatt
maradni, mennyi idôt tudok eltölte-
ni étel nélkül (...) mégpedig azon
emberek rossz természete miatt,
akik a tenger fenekén gyilkolásra
használnák”. Mindenesetre, más
írásában Leonardo ennek nagyon is
ellentmondó ajánlkozását találjuk.
Az itt leírtak egy része inkább
csak gondolati vázlat, töredék, s így
olykor közhelynek hat, olykor nem
igazán értjük, mit is akar vele mon-
dani. Ezek inkább csak színezôi a
Leonardo gondolkodását bemutató
hatalmas körképnek. Bizonyos írá-
sokban itt nem szereplô ábrákra
hivatkozik, ilyenkor némi szellemi
erôfeszítéssel követhetjük a mon-
dandóját – intellektuális gyakorlat-
nak nem is rossz!
E miniatûr kincsestár az irodal-
mi mûfajokkal együtt 38 témakör-
ben ad ízelítôt Leonardo életmûvé-
bôl, s általa a reneszánsz szellemi
világából. 
O. P.




Al Ries igazán nagy név. A Mar-
ketingháború c. mûve (Bagolyvár
Könyvkiadó, 1999) kiemelkedô al-
kotás és valóban hiánypótló mû
volt, amely részletesen és nagyon
érzékletesen bemutatta a katonai
szemlélet- és gondolkodásmód ér-
vényesülését a marketingben, és
következetesen végigvezette az ol-
vasót azon a gondolatmeneten,
hogy ami a piacon végbemegy, az
igazi, valódi háború. A mostani,
amit a lányával írt, érdekes alkotás:
rossz könyv, amelyet azonban fel-
tétlenül érdemes elolvasni. Miért
rossz? Mert a koncepcióját megle-
hetôsen kuszán, kimunkálatlanul
tárja elénk. Mert úgy állítja benne
szembe egymással a PR-t és a rek-
lámot, hogy nem ad pontos, világos
meghatározást arra vonatkozóan,
milyen jelentéstartalommal is hasz-
nálja az elôbbi fogalmat – követke-
zésképpen vannak gondolatmene-
tei, amelyekben e szembeállítást
nem igazán tudjuk követni, értékel-
ni. A PR – azaz public relations,
amit gyakran közönségkapcsola-
toknak, társadalmi kapcsolatoknak
is fordítanak – eleve olyan fogalom,
amelynek a határai, legalább is a
közbeszédben, meglehetôsen elmo-
sódottak, sôt ez jórészt a funkciójá-
nak értelmezésére is elmondható.
Amúgy a Geomédia egy kifejezet-
ten kitûnô szak- és tankönyvet köz-
readott róla: Public relations a gya-
korlatban, amelynek szerzôje Sze-
les Péter, a téma kiváló szakem-
bere, akitôl igazán érdemes tanulni.
Ries-ék könyve rávezet arra a fon-
tos felismerésre, hogy a reklám sem
mindig az, aminek látszik, más
szerepet tölt be a marketingben és
az eladásösztönzésben, mint azt
gondolnánk. Nem feltétlenül úgy
azonban, ahogyan azt itt ôk állítják. 
E könyvhöz adott alapvetésük
szerint a reklám az eredeti rendel-
tetését tekintve halott, mert elve-
szítette a márkaépítô funkcióját, és
most a mûvészet egy ágaként él
tovább. Azt mondják, a PR hihetô, a
reklám nem, következésképpen új
márkát nem lehet reklámmal beve-
zetni a piacon, mert a reklámnak
nincs hitele, új márkát tehát csak a
PR segítségével lehet bevezetni. A
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